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Título: Los árboles y semiárboles de transmisión. 
Resumen 
La transmisión del movimiento desde el motor a las ruedas pasa por una serie de mecanismos que se han ido explicando a lo largo 
de los diferentes temas: el embrague, la caja de cambios, el grupo reductor y el diferencial. La impulsión de las ruedas desde el 
diferencial es realizada por los últimos elementos de la cadena cinemática, el denominado árbol de transmisión junto con los 
semiárboles y palieres completan el conjunto de la transmisión. En este artículo se explica cada uno de esos elementos y en qué 
tipo de configuración de transmisión nos los podemos encontrar. 
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Title: Transmission shafts and half-shafts. 
Abstract 
The transmission of motion from the engine to the wheels goes through a number of mechanisms that have been explaining over 
different issues: the clutch, gearbox, gearbox and differential group. The drive wheels from the differential is carried out by the last 
elements of the powertrain, called shaft along with the half-shafts and driveshaft complete the set of transmission. This article 
explains each of these elements and in what configuration the transmission we can find in vehicles. 
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OBJETIVOS 
 Comprender la misión que tienen los árboles y semiárboles de transmisión en los vehículos. 
 Aprender las diferencias entre estos elementos. 
 Estudiar la constitución y características de estos componentes. 
 Conocer la importancia de semiárboles y árboles de transmisión en los vehículos. 
INTRODUCCIÓN 
Comentados ya los primeros elementos del sistema de transmisión (embragues, cajas de cambios, grupo reductor y 
diferencial), veamos ahora qué piezas siguen en la cadena de movimiento. 
Es evidente que desde la caja de cambios hay que transmitir el movimiento a las ruedas, ¿pero cómo? Sencillamente a 
través de unas piezas denominadas árboles de transmisión. En el primer tema de los sistemas de transmisión se expuso 
que los elementos integrantes del mismo pueden adoptar diferentes configuraciones en base a la posición de sus piezas 
en el coche. Sabido esto,  es el momento de hacer un alto en el camino y aclarar algunos conceptos, ya que, por ejemplo, 
no es igual tener que transmitir el giro obtenido en la caja de cambios a las ruedas de un coche de tracción delantera, que 
en un coche de propulsión trasera. 
Vamos a abordar este tema clasificando el movimiento a transmitir en función de la configuración de la transmisión. De 
este modo nos encontraremos con tres posibilidades: 
 Transmisión de movimiento en vehículos  
o de propulsión trasera, 
o de tracción delantera y  
o de tracción total. 
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TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO EN VEHÍCULOS DE PROPULSIÓN TRASERA 
BMW, Mercedes-Benz, Jaguar. Todos ellos máximos exponentes de la propulsión trasera. Si bien es cierto que en la 
actualidad están abandonando paulatinamente esta filosofía, estas marcas siempre han preferido aplicar el par motor a 
las ruedas traseras de sus vehículos. Pero no sólo éstas. El Dodge Charger 1970 que tanto gusta al musculoso Toretto en 
“Fast & Furious” también lo hace. Y el Shelby Mustang GT500 por el que tanto suspiraba Nicholas Cage en “60 segundos” 
es otro ejemplo. Todos ellos son coches de propulsión trasera. En estos vehículos, el reparto de pesos es más equilibrado 
que en otras configuraciones, lo que sitúa el centro de gravedad muy bajo, mejorando la estabilidad y agarre de los 
neumáticos. Para coches de gran potencia puede ser la opción más acertada por cuestiones físicas de inercias y 
aceleraciones. 
 
 
Dodge Charger de 1970 como el de Toretto. 
 
Todos esos ejemplos son coches en los que el motor se encuentra en la parte delantera y el par es aplicado a las 
ruedas traseras. No podemos dejar a un lado aquellos modelos de propulsión trasera que a diferencia de los primeros, sus 
motores residen en la parte posterior o en la parte central. Ejemplos de los primeros son el fabuloso Porsche 911 o el Seat 
600 
(1)
. Respecto a aquellos con motor central, el Lamborghini Aventador o el Murciélago nos sirven para ilustrar esta 
configuración. En estos últimos, la transmisión de potencia a las ruedas difiere bastante de aquellos que tienen su motor 
en la parte delantera. Todos ellos se comentarán en un apartado específico. 
Volviendo a los más comunes (motor delantero y propulsión trasera), cabe esperar algún elemento intermedio que 
pueda trasladar la potencia del motor a las ruedas posteriores. Ese elemento es el árbol de transmisión. Se trata de un eje 
de acero aleado 
(2)
 muy robusto capaz de soportar las torsiones a las que está sometido. En sus extremos incorpora juntas 
especiales –generalmente de tipo “cardan”- unas juntas estas, que permiten al árbol adaptarse a las diferencias de 
posición que pueda haber entre el motor y el puente trasero donde se unen las ruedas-.  
El árbol de transmisión es por tanto el protagonista en esta configuración en la que el motor reside en la parte frontal 
del coche y la potencia se ve aplicada en las ruedas traseras. El giro del árbol es aplicado al grupo reductor-diferencial y de 
ahí a las ruedas a través de los palieres, que son unos ejes cilíndricos de acero aleado dedicados a esa misión. 
 
(1) El coche con el que cualquier español de los años 60 sacaba pecho. Todo un referente de la ingeniería 
española de la época. Se podría decir que si el modelo T de Henry Ford llenó las carreteras de América a 
principios del siglo pasado, el Seat 600 hizo lo mismo en las carreteras nacionales del estado español. Hoy día 
puedes seguir observando estos pequeños utilitarios en muchas concentraciones a lo largo y ancho del país. 
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(2) Recordemos que el acero es una aleación compuesta por Hierro y carbono en una proporción inferior al 
1,67% de este último. Si lo aleamos, es decir, le añadimos otros elementos como por ejemplo Cromo –para 
que no se oxide- o Silicio –para que sea más flexible-, entonces el acero pasa a llamarse acero aleado. 
 
Como se verá más adelante, el árbol de transmisión es muy útil en infinidad de aplicaciones (por ejemplo, en 
agricultura) y en otras configuraciones (todoterrenos, tracción integral…) 
 
      
      Árbol de transmisión Audi A6 Quattro     Junta universal cardan 
 
Sin embargo, en un país tan modesto como el nuestro, la inmensa mayoría de coches que vemos pasar frente a 
nosotros, no son ni Lambos, ni Chargers, ni Mustangs…Si bien es cierto que vehículos de propulsión trasera alemanes 
como MB o BMW están más integrados en nuestro ambiente, siguen ganando por goleada aquellos otros modelos como 
Renault, Opel, Seat, Peugeot, Citröen, Ford…donde los fabricantes  prefieren incorporar el sistema de transmisión en la 
parte delantera. Todos ellos son conocidos como coches de tracción delantera. Vamos a estudiarlos en el siguiente 
apartado. 
TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO EN VEHÍCULOS DE TRACCIÓN DELANTERA. 
La sencillez del sistema, el menor coste, el menor número de piezas, la disminución de peso del vehículo, los mayores 
espacios interiores 
(3)
 son varios de los motivos esgrimidos por los fabricantes fieles a este tipo de transmisión. Y no deben 
ser motivos insignificantes cuando marcas como las ya citadas BMW y MB, firmes defensoras de la propulsión trasera, se 
están cambiando poco a poco a la tracción delantera.  
Si la transmisión de propulsión trasera hace uso de un árbol de transmisión para comunicar el par del motor a las 
ruedas traseras –previo paso por la caja de cambios-, en la tracción delantera se emplean sus hermanos pequeños para 
realizar esta misión: los semiárboles de transmisión. Es decir, árboles más cortos. Como en los primeros árboles, estos 
elementos incorporan unas nuevas juntas especiales en sus extremos que permiten a las ruedas delanteras poder adoptar 
las posiciones impuestas por la dirección del coche. 
Estas juntas, parecidas a las juntas cardan empleadas en los árboles de transmisión se denominan “homocinéticas” y 
son realmente efectivas. La diferencia con las juntas cardan, es que en las juntas homocinéticas no hay variación de giro 
entre sus extremos. Esto es algo maravilloso debido a que todo el giro obtenido a la salida de la caja de cambios es 
transmitido íntegramente a las ruedas sin pérdida de revoluciones.  
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Pero entonces, ¿qué es mejor, un coche de propulsión trasera o uno de tracción delantera? Esta es la eterna pregunta. 
Encontrar una respuesta válida y aceptada por todo el mundo es realmente complicado. Además de las características 
citadas, podemos hablar de ciertas diferencias a la hora de conducir vehículos con cada tipo de transmisión, sobre todo en 
condiciones próximas a los límites físicos de adherencia o aceleraciones transversales, e incluso a las tendencias al 
subviraje o sobreviraje.  
 
 
Semiárbol de transmisión 
 
(3) Debido a que en un coche de propulsión trasera, el túnel del piso en el que se aloja el árbol de transmisión, 
resta espacio al interior del habitáculo.  
 
Si consideramos la cuestión por zonas, en EEUU adoran la propulsión trasera y así nos lo han hecho saber a través de su 
cine de acción, donde sobrevirar y quemar ruedas traseras es secuencia obligada en cualquier peli cargada de testoterona. 
Sin embargo, en Europa parece que tiene más aceptación la tracción delantera. Puede que modelos tan veteranos y 
populares como el Citröen 2CV o el Volkswagen Golf hayan tenido gran parte de culpa de esto en el viejo continente. 
Si con todas estas reflexiones todavía no eres capaz de decidirte, puedes tener en cuenta la opinión de los más viejos 
del lugar: defienden la idea de que vehículos con potencias superiores a 120 CV aprovechan más esos caballos si son 
aplicados al eje trasero. Potencias inferiores pueden alternarse en coches de tracción o de propulsión.  
Aún así, la creciente tendencia a fabricar motores capaces de desarrollar potencias apabullantes, y la búsqueda de 
estabilidad y seguridad cada vez más exigente, está obligando a muchos fabricantes a desarrollar diseños de transmisión 
integrales lo suficientemente solventes como para aplicar esa tremenda potencia a cada una de las cuatro ruedas. Con 
esta nueva inclinación se acaba el dilema de tracción delantera vs. propulsión trasera. Y es que tal vez en los próximos 
años no dudemos entre elegir un modelo de tracción delantera u otro de propulsión trasera, simplemente porque no 
exista esa opción, como ocurre ya con los japoneses Subaru Levorg o WRX. 
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Policías de EEUU divirtiéndose en un Ford Mustang de propulsión trasera. 
TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO EN VEHÍCULOS DE PROPULSIÓN TOTAL 
En estos vehículos, la transmisión de movimiento se dirige a las cuatro ruedas. Las variables aquí  son muchas. Otra vez 
más, la posición del motor y la caja de cambios van a determinar qué elementos deben integrarse en la transmisión. 
La configuración más clásica de motor delantero necesita de semiárboles de transmisión para las ruedas delanteras, un 
árbol de transmisión para trasladar el par al eje trasero y palieres que impulsen las ruedas traseras. 
En los vehículos todoterreno o 4x4, un nuevo árbol de transmisión conecta la singular caja reductora de estos coches 
con el puente delantero.  
Otras configuraciones más inusuales como el motor trasero y la propulsión total (Porsche 911 4 y 4S) necesitan de un 
elemento que envíe el giro al eje delantero. De nuevo un árbol de transmisión se encarga de ello. 
 
 
Porsche 911 4S con motor trasero y propulsión integral. 
 
 ● 
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